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Un festival és per definició una concen-
tració d’un determinat tipus d’activitats 
amb la finalitat de donar-hi difusió. En el 
cas del teatre pot fer referència a conèixer 
espectacles que d’altra manera el públic 
no podria veure o bé a concentrar un de-
terminat tipus d’espectacle o de tendència 
teatral.
Fins a la mort del dictador Franco, a 
l’Estat espanyol totes les activitats cultu-
rals estaven destinades a donar suport i 
força a la dictadura. Si més no les que eren 
subvencionades per l’Estat —i la censura 
no permetia que n’hi hagués de cap altra 
tendència. A Catalunya, a l’estiu, al teatre 
Grec de Montjuïc1 es feia un festival que 
sovint s’acostava als «grans» espectacles 
dels Festivales de España,2 amb un estil 
que podria tenir un símbol en les obres de 
José María Pemán —poeta, dramaturg i 
articulista que cultivava en la seva obra un 
populisme addicte al règim franquista.
Cicle de Teatre Llatí (1958-1968)
Però al teatre, a Catalunya hi va haver 
algunes coses que s’allunyaven d’aquesta 
situació, com el Cicle de Teatre Llatí (Ci-
clo de Teatro Latino). D’una banda, du-
rant uns anys, a la tardor de Barcelona hi 
va haver unes temporades propiciades per 
Xavier Regàs al teatre Romea, uns festivals 
de tardor que ens feien conèixer posades 
en escena de qualitat, d’autors com Girau-
doux, Ionesco o Arniches. D’aquests tres 
autors recordo La loca de Chaillot, que 
protagonitzava Amelia de la Torre; una 
farsa política, Los caciques, y El rinoceron-
te, de Ionesco, a mitjans dels anys seixan-
ta; també, en un altre d’aquests cicles, es 
va estrenar la que va ser la primera obra 
d’Antonio Gala, Los verdes campos del 
Edén. Tot això es representava, evident-
ment, en castellà.
Durant les seves onze edicions, el Ci-
cle de Teatre Llatí no solament apostà 
per la qualitat de les seves propostes, sinó 
que possibilità l’entrada al nostre país de 
companyies estrangeres com Le Greni-
er, de Tolosa de Llenguadoc, o el Théâtre 
de L’Atelier, de Ginebra. El festival va ser, 
pràcticament, una aventura personal de 
Regàs que amb prou feines comptava amb 
el necessari suport econòmic de les insti-
tucions, que en podria haver assegurat la 
supervivència. 
Abans de tancar aquest capítol, convé 
esmentar un altre certamen, igualment de 
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tardor, dirigit per Mario Gas com a prelu-
di dels jocs olímpics de Barcelona de 1992. 
Van ser mostres riques en espectacles, so-
bretot estrangers, definits por la seva ele-
vada qualitat i que s’oferien bàsicament 
en el teatre Romea i en el Poliorama. Per 
posar-ne només un exemple, citaré la pre-
sència del gran actor alemany Minetti en 
aquest últim teatre.
Festival de Sitges (1967-2004)
Durant la dictadura franquista, el festi-
val més significatiu a Catalunya va ser el 
Festival de Sitges3 on, justament, pel fet de 
tractar-se d’un festival i d’una representa-
ció única, es podia tenir el permís per pro-
gramar textos dels autors de la generació 
anomenada del Nuevo Teatro Español,4 
textos que mai no haurien passat la cen-
sura franquista per representar-se amb 
normalitat i que les companyies i grups 
de teatre experimental que participaven 
en el festival se sortejaven per posar-los 
en escena en una sola representació. Va ser 
l’única plataforma que van tenir els autors 
d’aquesta generació que, després, durant 
la transició i la democràcia, van ser nova-
ment ignorats.
Impulsat per José María Ortiz, delegat a 
Barcelona del Ministerio de Información 
y Turismo, i del director d’escena i advo-
cat José María Loperena, i amb l’ajuda de 
Francisco Sitjà Príncipe, el Festival de Sit-
ges no va incloure el nom del seu director 
(Loperena) en el seu programa general 
d’actes, entre el 1967 i el 1976. Després 
de la mort del general Franco, el 1975, el 
certamen va travessar un parell d’anys de 
transició fins que el 1977 va tornar a aga-
far embranzida de la mà de Ricard Salvat, 
el seu màxim responsable fins al 1986. 
El festival va ser, en la segona meitat del 
segle xx, el més important de Catalunya. 
I ho va ser molt especialment durant els 
anys de direcció de Salvat. Jo mateixa, que 
vivia parcialment a Sitges en aquell temps, 
vaig mantenir sempre amb el festival una 
relació pròxima, de vegades com a crítica 
de teatre, en d’altres ocasions com a ju-
rat d’algun dels premis que s’hi concedia, 
o com a participant en els seminaris que 
s’organitzava, sempre interessada pel tea-
tre modern català, castellà i internacional 
que s’hi podia veure. En uns anys en els 
quals a l’Estat espanyol encara no es pro-
gramaven espectacles estrangers, la prime-
ra obertura en aquest sentit la proporci-
onà Sitges, a partir de 1978 i, sobretot, ja 
d’una manera molt espectacular, durant 
la tardor de 1979. Hi va haver quantitat i 
qualitat, espectacles tradicionals ben ela-
borats i teatre d’avantguarda. En deu dies, 
Salvat aconseguia que el públic pogués 
veure gairebé cinquanta espectacles. En 
la seva etapa al capdavant del certamen es 
van concedir premis al millor espectacle 
estranger, al millor procedent de l’Estat 
espanyol, al millor text presentat i, fins 
i tot, durant dos o tres anys, a la millor 
aportació feminista del festival. Aquests 
guardons suposaven l’existència de jurats, 
persones de teatre que passaven més d’una 
setmana a Sitges parlant de teatre i de cul-
tura, creant un nucli viu que fomentava la 
n Gravat d’Armand Cardona Torrandell (1928-
1995) del X Festival Internacional de Teatre 
de Sitges (1977).
  (Arxiu AIET.)
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discussió, la crítica i el comentari en un 
ambient càlid i d’amistats que es creaven 
entre les gents de teatre. Hi recordo Buero 
Vallejo, Stavros Doufexis, Roger Justafré, 
M. Forster, Saviana Scalfi, Denise Boucher, 
Anna Bofill, Mercè Rodoreda —que va 
ser presentada, per primera vegada com a 
autora teatral a Sitges, de la mà de la di-
rectora Araceli Bruch… Recordo compa-
nyies de Veneçuela, de Mèxic, de Xile, de 
Polònia, de Noruega, d’Hongria; recordo 
Albert Vidal en els seus primers especta-
cles, el naixement de La Cubana i els seus 
primeríssims espectacles. També, a Sitges, 
en una carpa aixecada sobre la sorra de la 
platja, va néixer El Tricicle, i hi vam veure, 
amb un cert espant, el primer muntatge de 
la Fura dels Baus…
Evidentment, durant la transició a la 
democràcia es van anar formant petits 
grups de poder entorn del teatre i, no se 
sap ben bé per quina raó, a Ricard Salvat 
les institucions li van anar posant les co-
ses cada vegada més difícils des del punt 
de vista econòmic —un festival d’aquella 
magnitud necessitava diners. La pròpia 
ciutat de Sitges tampoc no semblava es-
tar a favor del festival, de manera que ni 
els residents ni les institucions van col-
laborar-hi prou. El 1984 el festival no es 
va celebrar; i l’any següent es va celebrar 
a la primavera —quan tradicionalment 
s’havia fet a la tardor.
La de 1986 va ser l’última edició que di-
rigiria Salvat, qui amb pocs diners havia 
obrat veritables «miracles». El festival va 
travessar, després, diferents etapes, però 
mai no assolí les cotes d’interès registrades 
en aquella dècada. Eren altres temps i, so-
bretot, altres interessos. A Ricard Salvat el 
succeí, en la direcció artística del festival, 
Toni Cots (1987-1990), qui li va donar un 
enfocament minimalista i avantguardista, 
amb molt pocs espectacles i menor inte-
rès. Tot seguit, s’obrí un segon període 
de transició, de dos anys de durada, lide-
rat per Joan Castells i l’Institut del Teatre 
(1991). El 1992 Sitges no va celebrar el seu 
festival i un any més tard, el 1993, un al-
tre director d’escena, Joan Ollé, va agafar 
les regnes de l’esdeveniment. Durant la 
seva gestió —dirigí el festival fins a l’any 
2000—,  Ollé va intentar recuperar l’espe-
rit de les edicions dirigides per Salvat; en 
programà tres o quatre de veritablement 
interessants. Va tancar la història del fes-
tival Magda Puyo (2001-2004), una di-
rectora que optà per una línia moderna, 
amb intercanvis amb joves autors catalans 
i d’altres països. Fins que, finalment, ella 
mateixa i les institucions van decidir que 
el festival, en les condicions en què sobre-
vivia, no podia continuar. El de 2004 va ser 
l’últim Festival de Sitges.
Festival de Barcelona Grec (1976)
Pocs mesos després de la mort de Fran-
co, es va organitzar l’Assemblea d’Actors i 
Directors (AAD) i es va decidir la creació 
d’un nou festival de teatre a Barcelona, el 
Grec. Es tractava d’un festival autogestio-
nat i unitari amb espectacles codirigits per 
tríades de directors: Roses roges per a mi, 
de Sean O’Casey, amb Conchita Bardem, 
Josep Minguell i Rosa Maria Sardà en el 
repartiment; Bodas que fueron famosas del 
Pingajo y la fandango, de José M. Rodríguez 
Ménde, i Càntir amunt, càntir avall, el bon 
samarità pensava que el cel guanyava i 
Déu se n’aprofitava, de Joan Abellan, amb 
Rosa Novell i Enric Majó, entre d’altre in-
tèrprets. Hi havia una voluntat de fer es-
pectacles en català de tots, per a tots i fets 
per tots. Aquell Grec de 1976 va tenir per 
lema «un teatre al servei del poble», im-
pulsat per una Assemblea que ja mirava 
de canviar el rumb del teatre català. Però 
aviat aquella assemblea es va escindir5 i en 
van sortir els qui van formar l’Assemblea 
de Treballadors de l’Espectacle, vinculada 
a la CNT.6 El Grec va passar per algunes 
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edicions indecises fins a l`any 1979, en 
què sota la batuta de Joan Anton Benach, 
propiciat per l’Ajuntament de Barcelona, 
va aconseguir uns Grec interessants, amb 
una participació internacional inèdita du-
rant la dictadura franquista. Evidentment, 
el teatre català havia evolucionat d’acord 
amb els canvis polítics registrats tant a 
l’Estat espanyol com a Catalunya. El festi-
val va acabar amb un homenatge especial 
a Alicia Alonso, a la Sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 
Montjuïc.
El Festival Grec de 1979 i els primers 
anys vuitanta —sota la direcció de Joan 
Anton Benach, Biel Moll, Josep Anton 
Codina i Joan Maria Gual—, molt més re-
colzat econòmicament que el de Sitges, va 
tenir també alguns anys esplèndids, amb 
espectacles com Les bacants, d’Eurípides 
(dir. Ricard Salvat, 1980), La Bella Helena, 
de Jacques Offenbach (dir. Pere Planella, 
1981), Arlecchino e gli altri, a càrrec del 
Piccolo Teatro di Milano (1982) o Som-
ni d’una nit d’estiu, de Shakespeare (dir. 
Lindsay Kemp, 1982).  Però aviat —Elena 
Posa el va dirigir de 1988 a 1996 i Xavier 
Albertí del 1996 al 1999— el Grec es va 
anar apartant de la seva filosofia original 
—una oportunitat per programar durant 
els mesos d’estiu— i va anar deixant pro-
tagonisme a l’aspecte musical, més popu-
lar que el teatral. A més a més, aprofitant 
que els espais teatrals tancats de Barcelona 
tenien ja aire acondicionat, es van anar in-
corporant nous espais al Festival. Durant 
uns anys, el que era una producció mu-
nicipal d’espectacles teatrals al Grec es va 
anar convertint en «prèvies» o avenços de 
la següent temporada teatral de Barcelona 
n  Manifestació d’actors i directors (1976) a la Rambla de Barcelona, de la qual va sorgir la idea 
d’autogestionar el Festival Grec d’aquell any, sota el lema «Un teatre al servei del poble»
 (Pilar Aymerich.)
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—i no solament pel que fa al teatre públic, 
sinó també en el privat, amb produccions 
d’empreses com Focus i Anexa. També, 
com ja feia anys que passava fora de l’Estat 
espanyol, el Festival es convertia en un lloc 
més per a les gires de les grans produccions 
internacionals, especialment de moltes de 
les que abans o després s’havien presentat 
a Avinyó —prestigiosa cita amb les arts 
escèniques que se celebra cada estiu, des 
de 1947, a la ciutat occitana d’Avinyó—, 
la qual cosa no és pas negativa però treu 
personalitat als festivals considerats indi-
vidualment. Elena Posa i Xavier Albertí 
van propiciar aquests canvis. 
Però la línia del Grec no s’ha acabat de 
definir mai. Els darrers anys, amb Borja 
Sitjà com a director, s’ha anat convertint 
cada vegada més en un festival on ni el te-
atre ni l’espai del Teatre Grec per a espec-
tacles teatrals tenen protagonisme. Tam-
bé, han estat pocs els espectacles teatrals 
internacionals importants. Ha estat una 
evolució que es va acusar clarament en la 
primera edició l’any passat, dirigida per 
Ricardo Schwarzer. El Grec ha estat sem-
pre un festival important a Barcelona però 
que ha anat variant de personalitat d’una 
manera irregular.
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (1981) 
Pel que fa a la personalitat d’un festival, 
caldria parlar també d’un altre de llarga 
trajectòria: el de Tàrrega que, també amb 
evolucions irregulars, ha tingut rellevància 
des dels anys vuitanta, en què es va crear 
sota la direcció de Comediants i que va 
fer conèixer una tendència important de 
l’època: el teatre no basat en el text. En el 
seu origen, Tàrrega va ser un festival de te-
atre de carrer i ha tingut edicions de gran 
èxit amb molts espectacles concentrats 
en pocs dies. Però, també ha passat per 
diferents evolucions i en algun moment 
ha estat fonamentalment una fira de con-
tractació d’espectacles per a la temporada 
que segueix al festival, que es fa a comen-
çaments de setembre.
Festival Castell de Peralada i altres cites 
escèniques
Pallassos, circ, objectes, carrer, són el 
tema de festivals més recents, posteriors a 
l’inici de Tàrrega, organitzats en diverses 
localitats de la demarcació de Barcelona, 
com són Viladecans (teatre de carrer), 
Cornellà (pallassos), Igualada (per a joves 
i nens), o Santa Susanna i Mataró (Festival 
Shakespeare, una ocasió per revisar l’obra 
del bard anglès a través de muntatges de 
primera línia, vistos a Barcelona, Madrid i 
altres capitals europees). 
El Festival Castell de Peralada (1987) 
mereix un comentari de banda. Nascut 
com un certamen consagrat als principals 
noms de la lírica i a les més importants 
orquestres clàssiques del món, atreu un 
públic selecte fins als jardins del Castell de 
Peralada (Alt Empordà). Sota la direcció 
artística de Joan Maria Gual —assumida 
l’octubre de 2006—, actualment el festival 
ha diversificat la seva oferta i hi ha incor-
porat una interessant programació escè-
nica, amb actuacions de teatre i dansa de 
significació internacional.7 
La gestió de Gual uneix l’excel·lència del 
seu programa —qualitat que ha definit 
sempre aquest festival— amb una aposta 
per complaure un públic heterogeni. En 
les seves mans, el festival comprèn fins i 
tot una programació infantil d’alta quali-
tat.
Temporada Alta de Girona/Salt (1992) 
El millor festival de Catalunya —i que 
inicia una clara descentralització del mapa 
teatral, sempre concentrat a la ciutat 
de Barcelona—és el Temporada Alta de 
Girona/Salt, dirigit per Salvador Sunyer.
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Amb plena repercussió com a gran fes-
tival a Catalunya des del 2000 —que en 
els seus inicis va ser un cicle breu de te-
atre, fins que al 1996 va fer un tomb cap 
a la seva internacionalització—, es defi-
neix com a porta d’entrada a Catalunya 
de noves produccions de l’estranger i de 
la resta de l’Estat, com a motor de creació 
que coprodueix o col·labora en la realit-
zació d’espectacles amb nous creadors i 
noves tendències escèniques. El Festival 
no decep. 
En la darrera edició hi vam veure Dario 
Fo, Peter Brook, Kristian Luppa, Chris-
topher Marthaler, Ian Lawers, un mono-
gràfic de teatre argentí interessantíssim… 
Ja fa anys que els aficionats al teatre espe-
rem aquest festival de tardor, el Tempora-
da Alta. En aquests moments, ens sembla 
el festival més viu de Catalunya.
Entrecultures (2004-2006)
Finalment, per acabar aquest recorre-
gut, vull fer esment d’un intent interessant 
que no ha tingut continuïtat: el festival 
Entrecultures de Tortosa, que el 2004 —i 
durant tres edicions—, va pretendre que a 
l’anomenada «ciutat de les tres cultures»,8 
es mostressin espectacles de cultures dife-
rents a l’Occidental, que es poguessin veure 
posades en escena multiculturals d’Àfrica, 
dels països àrabs, espectacles d’Israel o de 
Palestina, teatre ritual… Va ser, només, un 
n  Accions-Reaccions, de la companyia de dansa de les Illes Balears Au Ments. Direcció: Tomeu 
Gomila i Andrea Cruz. Fira Tàrrega Teatre al Carrer. Setembre de 2008.
 (Josep Aznar.)
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intent de l’incansable Ricard Salvat que va 
haver d’aturar-se en la tercera edició per 
manca —una vegada més— de finança-
ment. Entrecultures estava en la línia que 
ja he assenyalat al començament: el fes-
tival que s’origina per concentrar un de-
terminat tipus d’espectacle, diferent que 
els festivals que s’organitzen com a festa i 
mostra teatral —com la majoria dels que 
hem comentat.
Aquests són, a grans trets, els festivals te-
atrals més significatius de Catalunya —evi-
dentment, n’hi ha molts més, però de re-
percussió i trajectòria menors. Tampoc no 
en calen més, certament, però seria bo que 
es definissin millor les seves línies d’interès 
i de programació. Són línies que tenen molt 
a veure, és clar, amb la política cultural del 
país o amb una política en la qual la cultura 
no ocupa un lloc protagonista.
NOTES
1. El Teatre Grec és un hemicicle construït a imatge i semblança dels teatres de la Grècia clàssica, 
amb grades de pedra i un escenari amb fossat en semicercle. Es va excavar a Montjuïc, una de les 
muntanyes que circumda la ciutat de Barcelona, amb motiu de l’Exposició Universal de 1929.
2. Iniciativa del Ministerio de Información y Turismo, començada el 1952, consistent en l’organit-
zació d’esdeveniments teatrals, musicals (sarsuela i òpera) i coreogràfics (dansa clàssica, popular) 
per tot el territori peninsular, amb l’objectiu últim de vendre els beneficis del règim franquista.
3. Sitges és una localitat costanera situada a uns 30 km al sud de Barcelona, a la comarca de 
Garraf.
4. Autors que van treballar al marge de la vida cultural franquista, quan no sota la clandestinitat, 
units per un fort rebuig cap a la realitat present. No van arribar a constituir-se en un grup formal ni 
van crear una escola pròpia. Entre d’altres, van pertànyer al Nuevo Teatro Español Jerónimo López 
Mozo, Francisco Nieva, José Ruibal i Luis Riaza.
5. La divisió es va produir quan, en l’última nit del Grec-76, l’AAD es planteja unir-se a l’Assemblea 
de Catalunya, òrgan unitari que reunia partits polítics i sindicats, entre d’altres entitats, creada el 
1971 amb la finalitat d’exercir una oposició antifranquista. No tots els membres de l’AAD eren 
partidaris d’aquesta adhesió.
6. Sigla de Confederación Nacional de los Trabajadores, organització sindical d’orientació anar-
quista.
7. L’edició de 2008, per exemple, ha comptat amb la participació de Jérôme Savary, el ballet de 
Roland Petit o Tamara Rojo, al capdavant del Royal Ballet de Londres.
8. Situada en el punt en què es troben la Mediterrània i el riu Ebre, Tortosa va ser una ciutat cruïlla 
de cultures des de l’ocupació romana fins al segle xvii. Les tres cultures a les quals s’al·ludeix són la 
cristiana, l’àrab i la jueva.
